



Oco6ucTicuo opicuTosaue uas"'tanuH: 
peTpocneKTHBHHH auaJii3 
Y CTBTri npoaH8Jli30B8HO icropHKO-ne..aarori'IHi flWB8JIHJ/H flfJ06ReMH OC06HCTicHO OpiCHTOBai/OfV 
H8B'I8HHJI; BHCBirneHi cy'IBCHi nCHXOJlOfV-ne,aarori'IHi flOFJlJUlH HB BKa:JaJIY npo6neMy; p03KpHT8 
CyTfliCTb OC06HCTiCHO opif:H7VB8HOfV HBB'IBHHJI TB BH.lliJlt:/18 np06Jlt:M8 BnpOBEJ.a)l(t:/1/IJI y H88'18JlbHO-
BH,YOBHHH npoaec nCHXOJlOFi'IHO{ CTpyKTypH OC06HCTOCTi; BH3H8'1t:/18 MeTB, 38M8HHJI TB Ht:06Xi,aHi 
YMOBH ,//J7Jl pt:811i3BUil OC06HCTiCHO OpiCIITOBBHOfV HBB'IBHHJI B OCBiTHbOMY npocropi 
Y cyqacHHX YMOBaX ryMaHiJaui"J Ta )leMOKpaTH3aUii' OCBiTHbO-BHXOBHOf'O npouecy Ha6yn11 
nOWHpeHHll i)lei" OC06HCTiCHO opi£HTOBaHOfO HaB4aHHll, OCHOBHe 3a B)laHHll liKOfO -
Ja6e3ne4eHHll onTHManbHHX yMoB Mll po3BHTKY iHJlHBiJlyanbHHx ni3HasanbHO-TBOp4HX 
3)li6HOCTeH CTYJleHTiB, MaKCHManbHHH BHliB Ta BHKOpHCTaHHll cy6'£KTHBH0f0 )lOCBiJly KO)I(HOfO, 
nonoMora oco6HCTOCTi ni3HaTH ce6e, caMOBH3Ha<mTHCb Ta caMopeani3ysaTHCb y )I(HTT£BOMY 
npoCTopi. 
Xoqa TepMiH "oco6HCTiCHO opi£HTOBaHe HaB4aHHll" B npo6neMaTJiUi BiT'iH3HliHOi" Ta 
3apy6i)I(H0i" ne)laroriKH BHHHK Bi)lHOCHO He)laBHO, HOf'O KOpiHHll Cllra£ rnH6HHHHX BHTOKiB 
niO)lCbKo·i ll.')'llbrypH. 
3 MeTOIO 6inbUJ rnH60KOf'O i pi3H06i4HOf'O BHB4eHHll npo6neMH OC06HCTiCHO Opi£HTOBaHOf'O 
HaB4aHHll, 8Ba)l(a£MO He06XiJlHHM 3BepHyTHCll )lO aHaniJy iCTOpHKO-ne)larori'lHOi' n iTeparypH, 
BHCBiTJJHTH cyqacHi nOfnll)lH Ta HeBHpirneHi nHTaHHll 3 BHUle BKa3aHOi' npo6neMH, BH3Ha4HTI1 
Mel)' Ta He06Xi)lHi YMOBH Jlnll peaniJaui"J OC06HCTiCHO Opi£HTOBaHOf'O HaB4aHHll B OCBiTHbOMY 
npocropi. 
Oco6HcTiCHHi1 niJlXiJl B ocsiTi BH3Ha4a£TbCll l!K ryMaHiCTH4HHi1 npHHUHn cninKysaHHll 
nenarora i BHXOBaHUll . )J,o ryMaHi3MY j BH3HaHHll )lHTHHH l!K OC06HCTOCTi 3aKJJHKanH ne)laroriB, 
~K KnacHKH ne)larori4HO"i JlYMKH- :>K.-)f(.Pycco, K.)J,.YrnHHCbKHH, M.MoHTeccopi Ta iH., TaK i 
cyqacHi ne)larorH HOBaTOpH. 
3anponOHOBaHa :>K.-:>K.Pycco CHCTeMa npHpOJlHOfO Ta BinbHOfO BHXOBaHHll nepe.n6aqana 
3JliHCHIOBaTH BHXOBaHHll Bi)lnOBi)lHO )lO npHpOJlH CaMO"J JlHTHHH Ta 'jj BiKOBHX OC06nHBOCTeH, 
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p03BI1BaTH B He"i UiHHi JIKOCTi, BHB'laTH .. "j iHTepecH Ta JllifiHOCTi . f-!a ll)'MK)' )1{.-)!{.Pycco, 
npHpOllHHM npaBOM Jl!OllHHM C CBOfiona, TOMY llliTMHa MaC fiYTM BiJlbHa y BHfiopi JMiCTy 
HaB'laJJbHOfO MaTepiany i MeTOlliB HaB'!aHHJI . 
Y npaullx sinoMHX Japyfii)f(HHX ne.Aarorio XIX CT. I.r.neCTanouui , A . .lJ.icTepoera JHa'IHe 
Micue Jat!Mac nHTaHHJI CTaoneHHJI .L\O .L\MTMHM, "ii npHpOllHHX oco6nMBOCTeti i HaxMnis. TaK, 
J.r.neCTanOUUi JaJHa'laB, lUO BMXOBaHHJI TiJlbKM TO.L\i fiy.Ae npHpO.L\OBi.L\ITOBi.L\HMM, KOJlM BOHO 
cnpHliTMMe poJBHTK)' JaKna.AeHMx y npHponi llMTMHM nOTeHuitiHHX BHYTpiuJHix cMn . 
8HecoK A . .LJ.icTepoera y po3po6Ky npHHuMny npHpo.nosi.nnosi.n;HocTi nollilras He TinbKM y 
BHJHaHHi iH.L\HBill)'aJJbHMX OCOfiJJMBOCTeH llMTMHM, ane H y p03KpHTTi poni Ja.D;aTKiB y p03BMTK)' 
OCOfiMCTOCTi . 
KpiM TOro, nenaror aKueHryBaB yoar y Ha HeOfiXillHOCTi JlliHCHeHHJI rapMOHiHHOfO p03BMTK)' 
iH!IMBill)'aJJbHMX J<i!laTKiB !IMTMHH Ja llOflOMOfOIO HayKOBHX ,UaHHX ITCHXOJlOfi ..  , ne,naroriKH, 
aHTpononori"i, Q!iJionoriL 
BH!laTHHH yKpa"iHCbKHH <Pinoco<P i npocBiTHTeJlb r .C.CKOBOpo.na O.UHHM 3 nepWMX B 
y Kpa"iHCbKiH ne.naroriui HafOJlOCHB Ha Ba)f(JIHBOCTi BpaxyBaHHJI B HaB'!aHHi Ta BMXOBaHHi 
ofinapysaHb ,niTeH, "iX npHpOllHHX yno.nofiaHb, npMTaMaHHHX 'iM HaXHJliB Ta J.n;ifiHOCTeH, 
JaKnHKaB p03BHBaTH Te, lUO JaKna.D;eHO B JliO.UMHi npHpO.UOIO, CTBep,n)f(y!O'IH, lUO "y'IHTeJlb- He 
B'IHTeJlb, a TiJlbKH CJlY)f(HTeJlb npHpO.UH"' . 
Oco6n HBOIO rn116HHOJO si.npiJHJIJOTbCJI .UH.nanH'IHi nornJI.UH K . .LJ..YwMHCbKoro. 
H anonernHBO JaKnHKaiO'!H BCefii'IHO BHB'laTH B npoueci HaB'!aHHJI i BMXOBaHHJI ITCHXOJlOri'IHi j 
BiKosi oco6nMBOCTi poJBHTK)' Y'~HJI K . .LJ.. YwHHCbKHH CTBep.n~sas, LUO ne.narory Heo6xi.nHo 
OBOJlO.UiTH JHaHHJIMH OCHOBHHX JaKOHiB . JIIO.UCbKO"i npMpOllH i BMiTH JaCTOCOBYBaTM "ix y 
KO)f(HOMY KOHKpeTHOMY BHna.U"'Y· ".HKlUO ne.naroriKa XO'!e BHXOByBaTH JliOllHHY B ycix 
Bi.UHOWeHHJIX, TO BOHa ITOBHHHa i niJHaTH 'ii y BCiX BillHOWeHHJIX" ' . 
npHKna.D;OM MOD,eni OCOfiMCTiCHO OpiCHTOBaHOfO ni.UXOll)' y HaB'laHHi Ta BHXOBaHHi MO)f(Ha 
Ha3BaTI1 MeTOJ]HKY MMOHTeccopi. Y UeHTpi ri MO.neni Tpli OCHOBHHX npHHUMITH : BMXOBaHHJI 
noBHHHO 6yTH oinbHHM, iH.n;Hoi.nyanbHMM, cnHpantcb Ha .naHi cnoCTepe)f(eHb Ja .n;MTHHOIO. BoHa 
BMCTynana npOTH C,ilMHMX .ilJlJI BCiX HaB'!aJJbHMX nporpaM, JIKi He ll03BOJIJIIOTb .ilMTMHi 
npocyBaTMCJI CBO"iM TeMITOM i peaniJysaTH CBO"i iHTepeCM. 
BH.L\aTHHH ne.naror C .<l> .Pycooa JaJHa'lana, lUO y wKoni y'leHb Mac JHatiTH Ti CTHMymt, JIKi 
Hai16inbw oi.nnooi.nanH 6 i1oro HaXMJJaM Ta iHTepecaM. 
8 npaullx A.C.MaKapeHKa, B .O .CyxoMnHHCbKOro TaKO)f( senHKe JHa'!eHHJI Ha.nacrbCJI 
spaxysaHHIO BiKOBHX iH.n;Msi.nyaJJbHMX oco6nMBOCTei1 y'IHiB . 
Ha .UYMKY B .O.CyxoMnHHCbKoro BHXOBaTeJJb noBMHeH naM'JITaTM, lUO BHXOBHMH e<!Jen 
3aJJe)f(I1Tb BiA ypaxysaHHJI OC06JlHBOCTeH OCOfiHCTiCHO"i BHyTpiWHbO"i n03HUi... BMXOBaHUJI . 
8iT'IM3HJIHHH ne.naror-KnaCMK HaiTOJlJifaB Ha TOMy, lUOfi B'llfTeJlb HaMaraBCJI 6a'!MTM Ja 
KOnenHBOM Knacy OKpeMy )I,HTMHy, 'ii llYXOBHHH CBiT, .ilOCJirHeHHJI i npo6JleMM. 
OcHOBHHM npaBMJJOM y po6oTi A.C.MaKapeHKa 6yJJo : " .HK Hai16inbwe nosam AO JliOllHHH i 
JIK HatifiiJlbWe BMMOf .UO Hei'"3 • 
Bi.nJHa'IMMo: ue nepeKnHKacrbCJI 3 cyqacHOJO iAeCJO "ne.naroriKM cnispo6iTHMUTBa", JIKa 
o6'cnHana y cepeJJ.MHi 80-x poKis rpyny TBOp'IHX ne.naroris ( B .<l>.WaraJJosa, € .M.Inb"iHa, 
I. n .B onKosa, W.O .AMoHawsini Ta iH.) . 
npHHuMn oco6HcTicHo-ry MaHHoro nia xo.ny B nen aronu1 6yno ccj>OpMyJTbOBaHo 
W .AMoHawsini : ".HKLUo ne.uarori'IHHH npouec CTO"iTb Ha npMHUHnax oco6MCTicHo- ryMaHHoro 
ni!IXO!IY .UO lliTeH, TO ue ll.03BOJIJIC nepeTBOpHTH 'ix B anHBHHX COI03HHKiB B'IMTeJlJI B CBOCMY )f( 
•nenaror i 'IHi .nom.R.lll1 r .C.CKOBOpO.ll.H /3a pen. o .r .,[{JesepiHa.- K.: 1972. - C.33 . 
'YwHHChKHi1 K.,ll BH6paHi nenarori'!Hi TBOpH: B 2T.- K. : Pan. wKOna, 1983.- T. l . - C.36. 
'M aKapeHKO A.C. nenaront'!ecKHe co'IHHeHH!I : B 8-MH TOMax.- M .: 1983-1 986. 
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H3B'I3HHi i BHXOBaHHi . .. Y rre.narori'IHOMY rrpOI..lCCi .ll.HTHHY f!OCTiHHO f!OBHHHO cyrrpOBOJVKYBaTI1 
no'ly TTll ainbKOro aH6opy. Oco6HcTicKo-ryMaHKHH rri.nxin y TOMY H rronllra€:, ... mo6 llHTHHa 
(nenarori'IHO i couianbHO o6oa'li3Koae) Kaa'lanbHe JaanaKHll y cainoMmoaana liK ainbHO 
s116paKe, np11i1Mana HOro Ha ocHoai 6IDKaHHll. DiJHaaanbHa rroTpe6a llHTHHH racHe a yMoaax 
iMnepaTHBHOro Haa'!aHHll, KOJIH "(I JaCTaBJJliiOTb, 3MYWYIOTb HaB'IaTHCll"4. 
AHaniJyJO'IH iCTOpHKO-ne.narori'IHY nireparypy cnin JaJHa'IHTH, IUO BHJHaHHn ne.naroraMH 
M11HYJJOf0 iHllHBi.nyanhHHX OC06JJHBOCTCH llHTHHH, apaxyaaHHll IX npH BH6opi MeTH, Jas.naHh, 
J3C06iB HaB'!aHHJI i BHXOBaHHll E: OCHOBOIO OC06HCTiCHO opi€:HTOBaHOf0 HaB'IaHHll. 
Cboro.nHi rrpo6neMa oco6HCTicHo opie:HTOaaHoi" ocaiTH 3HaxonwTb ai.no6paJKeHHll a 
nocnin~~<eHHliX 6araTbOX ainoMHX B'ICHHx : I.J]..Eexa, € .B .EoH.napescbKo·i, B.B .PH6anKa, 
B .B .Ce:pHKoaa, I.C.5IKiMaHcbKo·l Ta iHwHx. 
3oKpeMa, B .B .C €:p11KOB a6a'la€: ronoaey cjlyHKf..liJO oco6wCTicHo opiE:HTOaaHo·l ocaiTH a 
336eJrrelJCHHi OC06HCTiCHOf0 p03BHTK)' KO/KHOfO cy6'€:K"ta HaBlfaJlbHOfO npOf..lCCy, Haf!OJlllfaJOlJH 
Ha BHJHaHHi Ja Y'IHeM rrpaaa Ha CaMOBH3HalJCHHll Ta CaMOpeaniJal..liiO B rrpOf..lCCi rriJHaHHll 4Cpe3 
OBOJIO.ll iHHll BJlaCHHMI1 Cf!OC06aMI1 HaB'IaJlbHOl p060TH5. 
€. 8 .DOH.ilapeBCbKa· BH3HalJa€: OC0611CTiCHO opie:HTOBaHY OCBiry, JIK OCBiry, cnpliMOBaH)' Ha 
fi0Tpe6H ni.npoCTaJO'!OfO f!OKOJliHHll , l!Ka BHpiwy£ rrpo6JJCMH HOfO p03BI1TY i rri.nrpHMKH . 
ronOBHOIO f!OCHIIKOIO "II KOHI..lCfll..li"i €: BI13HaHHll Y'!HJI " aKTHBHHM y'laCHHKOM HaB'IaJlbHO-
BHXOBHOfO rrpol..leCy, 3.llaTHHM 3.1liHCH11TH Ha HbOfO CYTT€:BHH Bf!JlHB, nepe6y.uyaaTI1 HOfO y 
BillfiOBiAHOCTi 3 nOTpe6aMH CBOe:"l OC06HCTOCTi, iHTepecaMH CaMOp03BHTJ-.")'6 . 
5IK BBID!<a£ J.J]..Eex, OC06HCTiCHO 30pi€:HTOBaHe BHXOBaHHll nepen6a'!a£ Mery cjlOpMyBaHHll i 
p03BHTKY y .UHTHHH OC06HCTiCHHX l..liHHOCTCH, liKi 3.1laTHi BHKOH)'BaTH cjlyHKI..liiO BHIUOfO 
Kp11Tepi10 AJlll OplcHTal..lii" i H.UHBi.Ua B CBiTi H onopH AJlJI OC06HCTiCHOfO CaMOBI13Ha'!eHHll 7• 
Ha llYMKY l.C.51KiMaHCbKO.I, B OCHOBi OC06HCTiCHO opi€:HTOBaHOro HaB'!aHHll JJe/KHTb 
BH3HaHHll iH.llHBillyaJlhHOCTi, CaM06yTHOCTi, CaMOI..liHHOCTi KO/KHOJ Jli0.1(11HH, "JI p03BHTOK He liK 
" KOJleKTHBHOfO cy6'cKTa", a nepw 3a ace liK iH.UHBi.lla, Ha.1(iJleHOro CBOJM HCllOBTOpHHM 
cy6'f:KTHBHJIM ,/lOCBi,ao/11. 
3ri.UHO napallHfMH OC06HCTiCHO opi€:HTOBaHOl OCBiTH, OC06HCTiCTh 3aBIK.llH f!OBHHHa 
p03fJillllaTHCb liK l..lillh j HiKOJlH liK 3aci6, liKOCTi OC06HCTOCTi He f!OBHHHi "3a.llaBaTHCll" 
B'lHTeJJeM, BHKJia.lla'leM 3fillHO iCH)'IO'IHX HOpMaTHBiB, OCKiJJhKH BOHH JaKJia.lleHi npHpO.llOIO B 
HKOCTi f!OTeHI..liany OC06HCTiCHOfO CaMOp03BHTKy. To6TO, fOJJOBHOIO .UiJO'IOIO OllHHI11..lCIO 
ocaiTHboro npol..lecy 6yne nianori'IHa uinicHiCTh, cy6'€:KTHaHa a3a€:MOllill ··-i y'laCHHKia . Ue 
BHMarae: Kap.llHHaJlbHOl 3MiHI1 MeTH H l..liHHiCHHX opiE:HTal..liH HaB'IaJlbHOfO npOI..leCy, OHOBJleHHll 
3MiCTOBHOro KOMf!OHeHry j HOrO ryMaHiTapH3aUii", nepe6yllOBI1 TeXHOJJOrii" Ta ll ryMaHi3aUii" H 
neMOKpaTH3al..lii", 3MiHH MeTOllHKH .UiliJlbHOCTi ne.uarora Ta p03WHpeHHll B HiH TeXHOJTOrii" 
cniapo6iTHHf..lTBa, KOpHryaaHHll xapaKTepy HaBlfaJlhHO-rriJHaaanbHOI .uiliJJhHOCTi Y4 Hll , cry.neHTa 
JIK cy6'€:KTa HaB'IaJlbHO-BHXOBHOfO npouecy. 
O.uHie:JO 3 aa/KJTHBHX npo6neM oco6HcTicHo opi€:HToaaHoro Haa'!aHHJ! e: npo6neMa 
3a6eJne'leHHll ne.uarori'IHOfO Bf!JlHBy, 30piCHTOBaHOro He Ha OKpeMi liKOcTI OC0611CTOCTi, a Ha 
CTPYKTY PY oco6HCTOCTi a uinoMY. 
'AMOHaWB1111 11 W.A. B WKOilY - c wecr11 JlCT //TleJlarOrl1'lecKI1H no11cK. - M.: 1988. - (.45-49. 
'Teop11~ 11 npaKTI1K3 J1 11'lHOCTHO-Op11eHT11pOBaHOro o5p33083H~ . "KpyrilhiH CTOil" . //Tlenarori1Ka, 1996. -
N~S . - C.78-79. 
' !>oHJtapescK~ E. B. CMb!Cil 11 crparem~ J1114HOCTHO-opHeHTHposaHoro socnHTaH~ . //Tlenaror11Ka, 200 I. -
N~ l. -C. I?-24. 
'oex I.,U. Oco6HcricHo Jopi€HTOBaHe sHxooaHHll.- K.: 13MH, 1998.- C. 5. 
'5IKHMaHCK~ H. C. nH'lHOCTHO opHeHTHpOBaHHOe o6y'leHHe B COBpeMeHHOH WKOJle. - M. : 1996. - C. 9. 
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.51K BKll.3)'€ 8.8.PH6anKa, iJ{eanbHa OC06HCTiCHO opiCHTOBaHa neJ{arorit.tHa CHCTeMa MaC 
p03BHBaTHCb y Hallpl!Mi 6iJlbW llOBHOfO OXOllJleHHll, p03BHTKY j BHKOpHCTaHHll l!KOCTei:i 
ncHxonorit.tHo·i CTPYKTYP"' oco6HCToCTi, 6inbw TexHonorit.tHoro npeJlCTasneHHll "ii y JMiCTi, 
c!JopMax i MeTOJlaX HaBt.tanbHO·BHXOBHOi" p060TH 3 yt.ttu!MH•. 
E¢eKTHBHiCTb npouecy HaBt.taHHll, l!K 3a3Hat.tac npo¢ecop C.O.CHcocsa, 3Hat.tHOIO MipoiO 
BH3Ha4aCTbCll iHTerpauiciO ncHxonorit.tHHX i neJ{arorit.tHHX ¢aKTopis 3 BHYTPiWHbOIO 
CTPYKTYPOIO oco6HCTOCTi yt.ttu~, CTYJleHTa, J H:oro iHJlHBieyanbHiCTIO. CaMe TaKHH niJlXiJl 
sino6p(l)Kac oco6HcTiCHY cnpl!MOBaHiCTb neJlarorit.tHoro npouecy, i BHpiWHTH UIO rrpo6neMy 
MOJKHa TiJlbKH ClliJlbHHMH 3YCHJ1JlliMH neJ{aroriB i llCHXOJlOriB 10. 
0TJKe, MeTOIO OC06HCTiCHO opiCHTOBaHOfO HaB'!aHHll € rapMOHiifHe c!JopMyBaHHll i 
ace6i4HHH po3BHTOK oco6HcTOcTi CTYJleHTa, nosHe po3KpHTTll H:oro Tsopt.tHX CHJl, Ba6yrrll 
BJlaCHOfO "51" , HenOBTOpHOi" iHJlHBillyanbHOCTi ; llCHXOJlOrO-nenarori4Ha JlOllOMOra CryJleHry B 
CTaHOBJleHHi H:oro cy6'cKTHOCTi, KYJlbrypHoi" iJleHTH¢iKauii", couianiJauii", JKHTTCBOMY 
caMOBHJHa'!eHHi, caMop03BHTKY, caMOBJlOCKOHaneHHi a yMosax HaB4anbHo-niJHaBanbHo·i 
JliliJlbHOCTi . 
PeaniJaUill oco6HCTicHo opicHTOBaHoro uast.taHHll nepeJl6a4ac CTsopeHHll oco6nHBHX 
ncHxonoro-neJlarorit.tHHX yMoB. Cnin si.uMiTHTH HaHBaJKJlHBiwi 3 HHX: 
- po3p06Ka npe.uMeTHoro JMicry Ha 3anposa.uJKeHHll sapiaTHBHo·i TexHonori"i H:oro 
BHKOpHCTaHHll B HaB'!anbHOMy npoueci; 
- Ha,llaHHll cry.ueHTaM MOlKJlHBOCTi CaMOCTiHHOfO BH6opy pi3HOMaHiTHHX CllOC06iB 
BHKOHaBHll HaBt.tanbHHX JaB,llaHb; 
- COpl!MyBaHHll HaB4anbHOf0 JaHl!ITll Ha TBOpt.te BHKOpHCTaHHll 3Micry; 
- 30Cepe,llJKeHiCTb .UiliJlbHOCTi Bl1l(J]a,lla4a Ha npO.UYKTHBHHX MOlKJlHBOCTliX KOlKHOfO 
cryJleHTa; 
- iH,llHBi.UyanbHa KOpeKUill nporpaMH HaB'!aHHll 3 0110p010 Ha ycnix B ,llOCllrHeHHi 
1103HTHBHHX BaB4anbHHX pe3yJlbTaTiB; 
- Cllpl!My BaHHll JaHliiTll Ha CTBOpeHHll YMOB CaMopeani3aUi"i, CaMOCTiHHOCTi KOlKHOro 
Cry.UeHTa; Ha p03Kp11TTll j MaKCHManbBe BHKOpHCTaHHll cy6'CKTHBHOro ,llOCBiey; 
- 3aCTocysaHHll aKTHBHHX <flopM cninKYBaHHll (.uianory, noninory); 
- peani3aUill B BaB4anbHOMY npoueci MO,lleJli OC06HCTiCHO OpiCHTOBaHO"i HaBt.tanbHO"i 
cHryauii"; 
- p03p06Ka BHKJla,lla'!eM BJlaCHOi" CHCTeMH ne.uarori'!HO"i JJ.iliJlbHOCTi. 
BHXOJlli4H 3 aBaniJy noCTasneBo"i npo6neMH, MOJKHa 3po6HTH TaKi : 
Oo-nepwe, OC06HCTiCHO opiCHTOBaHe HaB4aHHll llOBHHHO 6y.UyBaTHCb Ha UlJllCHOMY 
yl!sneBHi npo oco6HCTiCTb CTY.UeHTa; npouec HaB4aHHll opicBrycrbCll Ha cy6'cKT-cy6'cKTHBBi 
B3aCMOCTOCYHKH, l!Ki C11p11lii0Tb p03KpHIT10 TB0p411X CHJl Ta llOTeHuianbHHX MOlKJlHBOCTeH 
oco6HCTOCTi, CTYJleHT CTac ronOBHOIO .ni10t.to10 oco6o10 a npoueci BaB4aHHll . 
no-npyre, oco6HCTiCHO opicHTOBaHHH Has4anbHHH: npouec Mac 6yTH npe.nCTasneHHH: i 
peani30BaHHH y 3MiCTi , MeTi, MeTO.UaX, aBTOpCbKHX MO.UeJlliX neJ{arorit.tHO"i JliliJlbHOCTi, 
nporpaMax HaBt.tanbHO·BHXOBHO"i po60TH. 
Oo-TpeTC, peani3aUill OC06HCTiCHO opiCHTOBaHOfO HaB'!aHHll 110Tpe6yc fJ11160KOi. 
CTpy ~-:rypHO-!l11JlaKTH4HO.J j OCI1XOJlOfi4HOi" peKOHCTpyKui"i npouecy BI1KJJaJJ.aHHll y BHUliH WKOJli . 
Ull o6cTaBHHa c OCHOBOIO llJlll noJJ.anbWHX po3BiJlOK y UbOMy Hanpl!MKY. 
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8 CTaTbe npoaHaJ111311pOBaHO HCTOpHKO-ne.uarorH'!eCKHe OCHOBbl npo6neMbl JIH'IHOCTHO 
opHeHTHpoBaHHOro o6y'leHHll; ocseweHbi cospeMeHHbie ncHxonoro-ne.uarorH'leCKHe BJrJlllllbi 
Ha yKaJaHeyJO npo6JJeMY; pacKpbiTa cywHoCTb JJH'IHOCTHO opHeHTHposaHHoro o6y'leHHll 11 
Bbi.lleJJeHa npo6JJeMa BHe.upeHHll B y'!e6HO-BOCllHTaTeJJbHblH npouecc nCKXOJJOrH'!eCKOH 
CTpyKrypbl JJH'IHOCTH; onpe.ueneHa UeJJb, Ja.Ua'!H H He06XO.lli1Mble yCJJOBHll .llJill peanHJaUHH 
J1114HOCTHO OpHeHTHpOBaHHOrO o6y'!eHHll B o6paJOBaTeJJbHOM npOCTpaHCTBe. 
Ludmila KOZACK 
To the problem of personal guided training 
by sight of the past and modernity 
Summary 
The article gives analysis the historical and pedagogical bases of personal guided training; mod-
em psycho-pedagogical sights on the specified problem are covered; the essence of personal 
guided training is exposed and the problem of introduction of psychological structure of the per-
son into educational proce ss is distinguished; the purpose, tasks and necessary conditions for 
realization of personal guided training in educational space are determined. 
